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FIFTY-FIRST
ANNUAL COMMENCEMENT
Montana State University
Missoula
THE STUDENT UNION
M O N D A Y , JUNE THE SEVENTH 
NINETEEN HUNDRED A N D  FORTY-EIGHT
A T  T W O  O ’C L O C K
T H E  M AR SH ALS
PAUL C. PHILLIPS
Professor o f History) and 
Political Science
JAMES B. SPEER
Controller and Professor of 
Business Administration
JAY B. LOVLESS
Colonel, Infantry, United States Army, and 
Professor of Military Science and Tactics
JOSEPH W . H O W A RD
Professor o f Cnemistr?
CHARLES W. WATERS
Professor o f Forestry and Botany
ORDER OF EXERCISES
PR O C E SSIO N A L March from Aida
The University) Symphony) Orchestra 
Eugene Andrie, Conductor
PRO CE SSIO N
Marshals, (he Colon, Candidates for Degrees, the Faculty!, 
Pastors, Members of (he Governing Boards,
(he Chancellor, die Orator, (he President.
Verdi
PR E SE N T A T IO N  O F C O L O R S
S O N G  Montana, My Montana
Our chosen state, all hail to thee, 
Montana, my Montana!
Thou hast thy portion with the free, Montana, my Montana!
From shore to shore, from sea to sea 
Oh, may thy name full honored be 
Symbol of strength and loyalty, 
Montana, my Montana!
God bless our state for what is done, 
Montana, my Montana!
God bless our people, every one, 
Montana, my Montana!
And as the years shall go and come, 
May Freedom’s bright eternal sun 
Find here full many a victory won, 
Montana, my Montana!
IN V O C A T IO N  ('The Rigkt Reverend Monsignor Denis P. Meade, V. G.
M U SIC  Russian and Ludmilla Overture Qlinka
Che University) Symphony) Orchestra
ADDRESS Ethical Thinking in an Age o f Atomic Power
LavJ re nee A . Kimpton 
Dean of Students, Stanford University
C H A R G E  T O  TH E CLA SS
President James A . McCain 
C O N F E R R IN G  O F DEGREES
Presentation of Candidates Conferring of Degrees
G b e Deans G he President
N A T IO N A L  A N T H E M
Che Star Spangled Banner
Oh, say! can you see by the dawn’s 
early light.
What so proudly we hail’d at the 
twilight’s last gleaming.
Whose broad stripes and bright stars, 
thro’ the perilous fight.
O’er the ramparts we watch’d, were 
so gallantly streaming?
And the rockets’ red glare, the bombs bursting in air,
Gave proof thro’ the night that our 
flag was still there.
Oh, say, does that Star Spangled Ban­ner yet wave
O’er the land of the free and the 
home of the brave?
Oh, thus be it ever when freemen shall stand
Between their lov’d homes and the war’s desolation!
Blest with vict’ry and peace, may the heav’n rescued land
Praise the Pow’r that hath made and 
preserved us a nation!
Then conquer we must, when our 
cause it is just.
And this be our motto, “In.God is our trust.”
And the Star Spangled Banner in tri­umph shall wave
O’er the land of the free and the home of the brave!
BEN E D IC T IO N
Che Reverend Carl L. Sullenberger
RECESSIONAL Victoria March Teixeira
Che University) Symphony) Orchestra
The audience is requested to remain standing while the procession passes.
The University reception to the graduating class and their relatives, alumni, 
and friends will be held immediately following these exercises in the Gold Room of the Student Union.
CANDIDATES FOR DEGREES
The College of Arts and Sciences
DIVISION OF BIOLOGICAL SCIENCES
The candidates will be presented by Joseph W . Seveby, Chairman of the 
Division of Biological Sciences.
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
BACTERIOLOGY AND HYGIENE
E. Eugene A nnas .............................................................................................Helena
Patricia A nn  Dehnert ...............................................................................Fairfield
“Dale C. Fe n n e r .......................................................................................Noti, Oregon
H elen Peabody Gillespie ...................................:......................................Missoula
Lois B rantly H azelbaker .............................................................................. Dillon
Juan Alberto H er-nandez-Da p e n a ....... Las Palmas, Santurce, Puerto Rico
Carole Shirley McConnell ....................................................................Anaconda
Margaret Crossen Ottman  ......................................................................Missoula
Constance Elizabeth R achac ....................................   Conrad
George E. T hompson .......................................................................................Billings
BIOLOGY
P hilip  C. Foley ...................................................................................................Butte
(Also major in Education)
“Eva Elizabeth LaP ine...................................................................................Watkins
Mary J ane L indstrom .................................................................................... Carlyle
(Also major in Education)
H EALTH AND PH YSICAL EDUCATION
“Ralph  W arren Bergstrom ........................................................................ Missoula
R ussell D. Giesy ............................      Corvallis
Dorothy May  I rw in  .................................................................................. St. Regis
Albert L. Likarich  .............................................................. *................... Anaconda
Jacqueline Jane Means ............................................................................ Missoula
“Robert M. Oswald .........................................................................................Missoula
Pierre J. R oberts ........................    Missoula
“Jean Glenn W albridge .............................................................................. Missoula
Donnamae W inters .......................................................................................Bridger
PSYCHOLOGY AND PHILOSOPHY
A nn  H opkins B ingham  ...................................................................... Chicago, 111.
With honors.
“Samuel L. Buker .........................................................................................Missoula
With honors.
Marie A ntoinette Fr a s e r ............................................................................ Billings
“Pauline Frederick .........................................................................................Billings
John Cortland H einrich ..........................................................................Missoula
“Edith Derry K elly ...................................................................................... Billings
H arold James Olafson ...................................................................................... Yida
Beverly Joyce Shone ...................................................................................... Butte
“Donald F. Sigvardt ..............................................................................Great Falls
Dewey Alvin Slough ............................................   _...Hardin
With honors.
ZOOLOGY
“Dolores Lorraine Fellows .................... .s................................................. Billings
'Degree conferred August 21. 1947.
“Degree conferred December 18, 1947.
•Degree conferred March 18. 1948.
CANDIDATES FOR DEGREES
TH E DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
M EDICAL TECH N O LO G Y
“H elen Louise Hunt ...................................................................................Kalispell
TH E DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
NURSING E D U C A T IO N
‘Lillian Mary LaCboix.................................................................................Missoula
TH E DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
W ILDLIFE TECH N O LO G Y
“Stewart Monroe Brandborg .................................................................Hamilton
Frederick L. H artkorn ..........................................................................Missoula
Kenneth Eugene R iersgard.......... ....................................White Earth, N. D.
Gerald J. Salinas .....................................................................................Miles City
DIVISION OF H U M AN ITIES
The candidates will be presented by H arold G. Merbiam, Chairman of the 
Division of Humanities.
TH E DEGREE OF BACHELOR OF A R TS
ENGLISH
R uth Evelyn A nderson ...........................................................................Kalispell
Joan Marie Carroll .......    Corvallis
‘Mary Ellen Fifeb ........................................................................................... Shelby
Vincent Leroy Gadbow ........................................... .........................................Butte
With honors.
Robert Stanley Hodgman .........................................................................Missoula
Margaret Elizabeth Mansfield ...................................................................Grant
“Marjory W ampler Mayfield ...................................................................Bozeman
Richard Lee Merritt .....................................................................................Helena
‘ Faith  Elleanor Nelson ...........................................................................Alberton
Helen Mae Pa c k e r ............... ...................................................................Miles City
‘William  J. Pattison ...................................................................................Ryegate
Lawrence Frederick Rooney .............................................................. Whitefish
With honors.
Jo A nn Elizabeth R yan  .................................................................................Butte
Alfred Simon .......................................................................................Bronx, N. Y.
With honors.
Mildred Jeanette Stanfield ...................................................................... Dutton
“J. Howard Stephens ...............................................................................Highwood
FINE ARTS
Virginia Bassett Dusenbuby ................................................................ Missoula
A dele Kraabel Norris ..................................................... San Francisco, Calif.
“Patricia June Templeton ............................................................................ Helena
FRENCH
Mary Margaret Farrington .....................................................Olympia, Wash.
With honors.
Owen Ardell W ollam .......................................................................... Great Falls
CANDIDATES FOR DEGREES
SPANISH
Forbes Bottomly ..............................................................................................Helena
Lola M. Falkenhain  ........................................    Sidney
(Also major in History and Political Science)
Mary Faith  K oenig ........................................................................................Conrad
(Also major in History and Political Science with honors)
Mary Belle Lockhart .....   Missoula
With honors.
Shirley Kay  Standiford ..................................................................................Butte
'R obert John T abaracci ..........._.................. ...................................... Black Eagle
DIVISION OF PHYSICAL SCIENCES
The candidates will be presented by Garvin D. Shallenberger, Chairman 
o f the Division of Physical Sciences.
TH E  DEGREE OF BACHELOR OF A R T S
CHEMISTRY
‘ Byron Earnald Dodd ..................................... :...........................................Missoula
Donald E. Helterline ....................................................................................Plains
(AJso major in Mathematics)
‘Harry Joseph H ess ................................................................................. Box Elder
Cassius R ichard McE wen ....................................................................... Missoula
‘Manson Patrick Mullikin  ......................................................................Sunburst
‘ Roy T homas Osborne ..................................................................................Missoula
‘ K athleen O’Connell T uma ......................................................................... Jordan
GEOLOGY
W illiam  Junior McMannis ........................................................................... Dillon
Edward T hompson R u p p e l ...............................................................Twin Bridges
HOME ECONOMICS
Violet I. DeGo lie r ...........
Betty Jean H enry ...........
Shirley Elaine Johnson
A nna Lou Kern ..............
Fidele Nelson M cCourt .. 
Mary Virginia Maclay ... 
‘R oberta Myrick Orwig ..
Patricia Park .... ..............
'Mary Louise Ross Pfohl 
W ith honors.
'Mary Lou R asmussen .... 
With honors.
Maida A ileen R uetten ....
..............Missoula
..............Missoula
.Williston, N. D.
................... Butte
.............Missoula
..............Florence
.............Missoula
Spokane, Wash. 
........Deer Lodge
.............Missoula
...........Cut Bank
MATHEMATICS
A nna Marie H arwick ................„ ..................... ................... .............Deer Lodge
With honors.
'John H ardesty Jones ................................................................................... Helena
'R obert R ichard W illson ........................................................................Missoula
Laurie A. McCarthy
PHYSICS
Townsend
PRE-MEDICAL SCIENCE 
Barbara Jean Campbell ............................................ Kalispell
CANDIDATES FOR DEGREES
DIVISION OF SOCIAL SCIENCES
The candidates will be presented by Rot J. W. Ely for J. E arll Miller, 
Chairman of the Division of Social Sciences.
TH E DEGREE OF BACHELOR OF A R T S
ECONOMICS AND SOCIOLOGY
“Dorothy May  Asbury ....................................................  .Poplar
‘Lois Virginia Benson ...............................     Hamilton
Mouriel McCord Bottomly .........................................................................Helena
“Robert Roy Bu tzer in ................  Hamilton
‘John Lincoln Ctjmming .... ..........................   ....Glasgow
Jacqueline J. Fagrelius .............................................................................Helena
Margaret R uth H anley ....................................................    Helena
‘H elen Louise H e w e t t ............................................................................ Great Falls
Bette Mayro H illstrand ........    Great Falls
Margaret Fulmer H offman .........................................................................Wyola
(Also major in Psychology and Philosophy)
Laura Louise Jo h n so n ........................................................ Walla Walla, Wash.
With honors.
Vivian B. Knu dson ..................................................................................Miles City
Lois Jane Larson .... .................................................................... - .........Kalispell
“Vernon Duane Malan ...............................................................................Missoula
Patricia Courtney Marrs .......      Missoula
Elaine Mitchell ................................................................................... Great Falls
Charles Frank Nemec ....................................... ................................... Lewistown
Marie A nne Niemi .......................................   Helena
‘Charles Richard Pedersen ...........................................................................Havre
Francis T heresa Qu ilico .............................................................................Billings
Jean McLeod R ich ard s .............................................................Washington, D. C.
Alfred C. Ronstrom ..................................................................................... Florence
Dale Burnett Ryan  ...................................   .Missoula
Jo T eela ............................................................................................................. Havre
“Louis Joseph Tokle ....................................... .................................... - .........Butte
W ilma Jean T rzcinski .........................................................................Miles City
Mary Louise W allace ....................... ......................_................................. Helena
Pauline W ibchmann ....................................................................................... Circle
HISTORY AND POLITICAL SCIENCE
T homas G. Burdick .......................................................................................Plains
‘T homas Daniel By r n e .............................................................................Anaconda
Arthur W. Clowes .....................................................................................Glasgow
R ichard Bryce Collin son ...........................................................................Scobey
“Robert F. Crase .......        Butte
Tobias H abtwick .....................................................................................Miles City
Dorothy Spalding K err ...................................     Billings
‘Donald Gordon Leitch .............................................................................Missoula
With honors.
Joseph W illiam McCracken .......................................................................Dillon
With honors.
W illiam Mortson, Jr  ................................................... - ...............Oshkosh, Wis.
With honors.
Roy O. Ostenson ............................................................................ Hallock, Minn.
John W alter Rolfson .......       Missoula
Robert W arren Schottelkobb ................................................................ Missoula
Earl F. Stickney .....       Missoula
Max  W ilson Sugg .......................................................................................Missoula
CANDIDATES FOR DEGREES
HISTORY AND POLITICAL SCIENCE (Continued)
’S. Elna Swanson .................................................................................. Plenty wood
With honors.
'J ohn T homas Ya n c e .............................................................Chevy Chase, Md.
•Erling Vo ld al ..............................................................................................Fort Peck
Mary Ethel W all .....     Kalispell
With honors. (Also major In Spanish with honors.)
Daniel Monte Y ovetich ..................................................................................Butte
LAW
R obert C. Balsam  .........   Billings
Frances Bartley Campbell, Jr..................................................................Missoula
James W. H eath ........ ...................................................__...................... Olendive
Daniel H ugh Sweeney ................................................................................Billings
Donald R. W olf ...............   Joplin
The School of Business Administration
The candidates will be presented by T heodore H. Sm ith , Dean of the 
School of Business Administration.
TH E  DEGREE OF BACHELOR OF A R T S  
IN BUSINESS A D M IN IS T R A T IO N
Gloria A llen ..................................................... .............................Baltimore, Md.
“Mads Anderson ....................................................................................................Baker
'W illiam  R. A nderson ......................................................................... Fort Benton
Virgil R. A ntonich .............................................................................. Great Falls
Marian Margaret Ba k k e .....................................................W atford City, N. D.
John Griffin Barrow ........................................................_ .......................Chinook
H enry D. Bertoglio ..........................................................................................Butte
•Richard Volney Bo tto m ly .......................................................................... .Helena
'J ohn R ussell Calfee ............................................................|.....................Frazer
H ugh Patrick Campbell ............................................................................. Helena
Frederick W. Ca n ta m e ssa .............................................................Wallace, Idaho
Albert C. Clark .......... ........... .................................... ...................._...... Broadus
Frances K eith Clawson ............................................................................... Dillon
•Robert H. Coombs .......  Missoula
'John L. Delano ..............................................................................................Billings
•Thomas Charles Dokken .............................................................. |..... .Missoula
Bernice Hope Dolven ....................................................................................Harlem
T homas P. Durkan .............................................................................. Great Falls
•Thomas Golden E igeman ......................................................................... Missoula
Moblan C. Flattum ................................................................................. Grey Cliff
•Dale Shaffner Gillespie ................................................................   Missoula
Constance Marion Gordon ..................................................................... Helmville
'J oseph G. Gottfried ...............         Sunburst
Stanley H ugh Grainger ............................................................................. Billings
With honors.
'L ouis Harbrbcht, Jr....................................................................S t  Albans, N. Y.
D onald Eugene Harkins ................................... |................|......§______Missoula
CANDIDATES FOR DEGREES
T H E  D E G R E E  O F  B A C H E L O R  O F  A R T S  
I N  B U S IN E S S  A D M I N I S T R A T I O N  (C o n t in u e d )
’ James P. H arrington .......  Butte
R hoda Frances H arrington ..................................................................... Bozeman
•Lynn W. H atch ....................................................................................... Whitefish
’Glen E. H i c k s ..............................................................................................Montague
’Roland Chilton Holt ................................................................................. Broadus
W illiam W alter H orne ....................................................................... Sweetgrass
With honors.
’W illiam E. H outonen...................................................................................... Lodge
Nina Murphy Johnson .......... ........................... - ...........Mount Vernon, Wash.
’Clyde Edmund Jones ........................................... - ............-......................Missoula
Mary Agnes Kelly .......................................   ..Butte
Helen Gunkel Kriebs .............................................................................Missoula
Allen LaRue Lewis ...................................     Livingston
’Earl Donald Lovick ....................................................................................... Libby
Don S. Lowry ..................................... ..........- ..................... - ......................Missoula
With honors.
’Archie W inston Lowthian ................................... - ................................. Peerless
’Austin Lundgren ............................................................................Colville, Wash.
’Brooks T hompson McClintock .................................................................Chinook
H elen McR ae McDonald ........................................................................... Missoula
‘Lyle K incaid Mil le r ........................................... ................................ Fort Benton
’Edward Ericson Minty  .................. ............................ - ........................... Missoula
Frederick Dwyer Mitchell ....................................... .........- ...............Anaconda
Bruce A. Mo o n ........................................................................................Great Falls
‘Lyle D. Muchow ........................................... ................... - .......................Missoula
’ John Gilbert Nolan ................................................................................... Missoula
W ilma .T. Oksendahl ....................................... _......- .........................Plentywood
Leona M. Orth ................................................................................................Nashua
Betty L. Parker ............................................................................................. Helena
(Also major in History and Political Science)
‘Reeve Paxson .................................................................................Somerville, Ohio
‘Carl Chandler Payne .................................................................................Billings
Gretchen Lehman Peterson ..................................... - .......- ........................Circle
’Robert E. Peterson ................................................... - ..........- .....................Billings
John L. Piquette ......................................................................................... Missoula
Donna Jo Potter ....................................... - ......- ....................................... Missoula
Riley D. Robtnson ...............................................................................Sweet Grass
’Cecil Robert Ross .................................................................................Plentywood
Raymond D. Ryan  ............................................... - .....................................Missoula
“Gerald Maurice Smeltzer ............. ............................. - ...............................Baker
’Albert LeRoy Solander............................................................................. Missoula
’Dominick Paul Squillace ....................................... - ......- .....................Missoula
’Edward Scott Stanley .........................................................................Great Falls
Betty Jo Staves ........................................... - ............................................. Missoula
James R. Stephenson ................................................................................. Missoula
Virginia Aaileen Sw a n s o n ........................................... - ...................Fort Benton
’Robert Lenard Switzer ...................................................................................^ibby
’Ernest Kermit Ta l l e n t ...............................   .....Dell
’ Ethel M. Turner ........................................... - ........................................... Missoula
’Margaret Garrison Turnquist .............................................................................a
’ W arren F. Vaughan ...............................— .............................................. JBillings
’W. Douglas W allin ........................................... - ......- ...............................
’ Grace Pierce W arnke ...............................- ......- ....................................... Billings
’Robert S. W edin ........................................................................................... Ramsay
W esley Albrecht W endland ...... .................................... - ...............Deer Lodge
“Hu Neale W illiamson ............................... - ................................................. Poison
Gordon W ells W olfram .........................................................................Armstead
CANDIDATES FOR DEGREES
The School of Education
The candidates will be presented by James W. Matcher, Dean of the
School o f Education.
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION
'D avid T homas A nderson ....
'K atharine E. Brockman.......
’Virginia McCleary Cheney 
‘H enry David Christensen ...
‘Mary Merrylees Clutb ........
’Hazel Egan F ield ..................
Stuart Elmer F itschen .....
‘ Roland Flynn  .........................
'D onald A. Fox ..........................
'H elen Grilley ........................
'A ndrew H arrison Grubbs .....
Barbara A nne Grunert ......
'E llen M. Sauer Hen sru d ....
'M aurice J. H ickey .................
‘ Raymond H okanson ..............
'H ollie Genevieve Hoover ....
T homas Dexter H udson ......
‘David Lewis Jo n e s ..................
‘R udolph P. K och ................
'J ohn Reed Lovelace ...............
Dale F. McFaklane ...............
'D onald J. Mammen  ..............
“George B. Moore .......................
‘ Emilie M. Nadleb ...................
Dolphy Orvin Po h l m a n ........
Louis Millard Schnebly ....
W illiam  Gerald Stoner ......
Jack P. Sweeney ....................
‘ Edward G. T homas ..............
David W alter T horn .... ........
Ben W ilson T yvand ...............
'Gretchen H ilton Utterback
‘Maud S. Volk .........................
With honors.
R obert P. W halen ..............._
Janet Louise W illiams ......
.................. Missoula
...............Livingston
................. —..Poison
Long Beach, Calif.
....................... Dixon
. .. .............. Missoula
....................... Butte
..................Fairview
................Park City
....................Bigfork
..... ............... Scobey
....................... Butte
.............Wolf Point
________  Moore
..................Bozeman
..............Drummond
. ....................Helena
...... ...........Missoula
....................Billings
......Wallace, Idaho
................. Kalispell
....................Billings
................. Sheridan
___________Billings
..........................Hall
...................... Circle
..............Manhattan
.......................Butte
....................... Klein
....................Shelby
.......................Butte
.................... .Marsh
.............. ...Missoula
. ..................... Butte
...................Billings
The School of Forestry
The candidates will be presented by K enneth P. Davis, Dean o f the School
o f Forestry.
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN FORESTRY
Norman E. Al l is o n ...... ............- ............................. ............Baldwin City, Kan.
-Lowell O. A s h e r ........................................................................  Helena
•Richard E. Baldwin ................................Ind.
Ernest B. Co rrick ............................. ................................................Elkins, W. Va.
xtOBERT W heeler Davidson ................................... .......................... _......Missoula
Charles W esley Ferguson, Jr. ............................ ......." - B ig  B earC ity, Calif.
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
FORESTRY (Continued)
Frederick !!. H aller .................................................................................Missoula
Jean Peterson H amre ..........................................................................  Missoula
Ralph R. Hates .............................................................................Aberdeen, S. D.With honors.
Charles Donald Leaphart .............................................................. Missoula
With honors.
Ralph T homas McAvoy ............................. ........................................................Butte
Colleen McCarthy ................................................................................ "".Missoula
Richard Joseph McElfresh ................................................................ W olf Point
Willi a m Mlynek ......._____ ____ _________......_____ .....___ __ Ne\p York N Y
Robert Kenneth Molloy .................................... ...........”W ' .................Missoula
Robert Sterling Morgan ........................................................................... Missoula
Neal Denman Nelson ........__....____....._............................... Missoula
Donald B. Rodgers...........................................................................Greybull, Wyo.
John N. Russiff .......      Olive
Joe Irl Saltsman .....................................................................
D °nald J. Schofield ..............................Church, Ya.
With honors.
“De W ilton Chester Sm ith  .......................................................................Missoula
With honors.
John C. Stover ............................................................................................. Missoula
Morton Alden W ood .......................................................................Caldwell, Idaho
George T. Zeigler ..................................................................................Hays, Kan.
The School of Journalism
The candidates will be presented by James L. C. Ford, Dean o f the School
of Journalism.
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
IN JOURNALISM
Marion Evelyn Badgley..
W illiam A. Barbour.........
Marian Florence B arry 
Jean Marie Bartley 
W ith honors.
Judy Beeler ......................
Byron E. Bottomry ........
Shirley Sue Brown .......
John Franklin Brunett 
W ith honors.
Molly Catherine Burke 
W ith honors.
A^lcyon M. Carlson .........
‘Gerald Kenneth Castile
Ralph  W. Craig ................
’ Frank Reid Donaldson ....
Ralph Edgar Evans ........
With honors.
Alice O. Fin s t a d ...............
’John fi. Fischer ..............
Melvin A. H edine ............
’Martin Austin Heerwald 
Norma Lee Jellison
‘H erbert H. Jillson ..........
Roy E. June .........................
’ Vincent N. Keller ............
...................Missoula
....Philadelphia, Pa.
................... .....Butte
..............Great Falls
.....................Billings
...................... Helena
.....................Bigfork
......Spokane, Wash.
......................Helena
Los Angeles, Calif.
.......... Galena, Kan.
.................. Missoula
...Bremerton, Wash. 
.................. Bozeman
....Bottineau, N. D.
..........................Hall
...................Missoula
.............. Red Lodge
.....................Hobson
.................. Missoula
.................. Missoula
.................. Missoula
CANDIDATES FOR DEGREES
T H E  D E G R E E  O F  B A C H E L O R  O F  A R T S  
IN  J O U R N A L IS M  (C on tin u ed )
Alyne Marie K idd ........................................................ - ..................Deer Lodge
Joan Mary Ku k a  ........................................................ .............................. Havre
With honors.
Frank L. K urtz ............................ ............................................................. Dillon
David E. Larsen ......................... ........................................................... Missoula
Joy W ade McEl r o y ......................................................... Salt Lake City, Utah
Dorothy Jean McKenzie ...... ................................................ ........Philipsburg
‘David C. Martin ..................... ..... .......................................................... Missoula
(Also major in History and Political Science with honors.)
‘Marjorie A nne Mit c h e l l ....................................................... - ...... St. Ignatius
SC. N. Molloy ..............................................................................Hartford, Conn.
Judson N. Moore ....................................................................... Memphis, Tenn.
Ellen A melia Mouat ........................... .............................- ....................... Myers
Gordon Elwood Nelson ..................................................... New England, N. D.
With honors.
Dawson N. Oppe n h e ih e r ............................................._............................. Butte
‘Clyde C. R eichelt ....................... ...................................................... Big Sandy
Victor O. Reinemer ....................................................................................Circle
“Paul Sanford R h oades............................................................ - ...... St. Ignatius
With honors.
Jean Nichols R oberts ............................................................... Cincinnati, Ohio
“Robert A rthur T u c k e r ..................... - ............................................... .Anaconda
Lois A nn W oods ................................................................................ .....Silver Star
“R ichard James W right ................................................................ - .........Missoula
The School of Music
The candidates will be presented by John B. Crowder, Dean of the
School of Music.
THE DEGREE OF BACHELOR OF MUSIC
MUSIC EDUCATION
Mariann Elizabeth A lexander ...........................................................Livingston
Vernon Frederick Al f ...... .........................................................Streeter, N. D.
’Patricia A nn A nderson .....................................................................Fort Benton
Georoe E. Bowring, Jr..................................................................... - ...............Dillon
Miriam  Elaine Evans ................................................................................. Colstrip
W ilbur Earl F unk .............................................. - ................................... Bozeman
Ralph John H artse ................................................................................. Missoula
With honors.
E. Bruce Johnson ..........................................................................................Sidney
Mary Jeanne Ballentine Lewis ........................................................ Miles City
With honors. ' ■ _T ^
James O. McGr a y ............................. :...............................................Garrison, N. D.
Carolyn Marie Nygren ............................................................................... Hobson
A nita Belle Saqen ........................................................................   Troy
’W ard R. Sm ith  ...... ............................................ - .......... - ..........- ..............Missoula
Jo A nn  T ripp .... ..................................... - .....................................................Winnett
With honors. .
V ivian Virginia V ick ...................- .............................................. .............Missoula
APPLIED MUSIC
Lois Rachel I bsen 
W ith honors.
Somers
CANDIDATES FOR DEGREES
The School of Pharmacy
The candidates will be presented by Curtis H. W aldon, Dean of the 
School o f Pharmacy.
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN PHARM ACY
Myhron Edwin W. Cablen ....................................................................... Missoula
David H enry Chapple ..................................................................................Billings
Betty Jean Durham  ....................................................................................Missoula
Betty Josephine Hyde ............................................................................. Kalispell
Charles D. McNicol ............................................................................. Great Falls
Margaret Mae Mondt .......    JBridger
Bess M. Mulligan ................................   Butte
Frank F. Orlando ........................................................................................... Havre
Lois Mae R udeen ....................................................................... ......Cheney, Wash.
The School of Law
The candidates will be presented by Charles W. Leaphart, Dean o f the
School of Law.
THE DEGREE OF BACHELOR OF LAWS
Erwin L. A nzjon .......      Missoula
'A rthur J. Aune ................................................................   Havre
Robert C. Balsam ..........................................................................................Billings
W illiam H. Bellingham ............................................................................. Cascade
With honors.
'R ichard Frederick Burns ......................................................................... Chinook
Francis Bartley Campbell, Jr  ...........   Missoula
'W allace Nichols Clark ........................................................................... Missoula
Terry J. Coghlan ........ ..........1................................................................Whitehall
'O wen Louis Coombe ................................................................................... Missoula
David Ernest El l is o n ...... ...........................................................Olympia, Wash.
'Clyde T homas F itz................................................................................... Hamilton
James W. Heath ....................................................................................   Glendive
'H arris E. H ogan ..........................................................................................Missoula
'F rederic P. Holbrook, Jr  ...............................................................................Butte
'L oran A. Johnson ..........................................................................................Billings
Sherman V. Lo h n ..........................................................................Warm Springs
With honors.
'H arold L. McChesney ............................................................................... Missoula
J^ames B. McDonough ..................................................................................... Shelby
“W illiam G. Mouat .....         Myers
'W illiam P. Mutich .......§..................................................................................Butte
'J ambs R. Pa u l ......................................................................................... Great Falls
Irving Cassius Pearson ..............................................................    Butte
Orville W. Robbins .........................................................................Herreid, S. D.
R obert H. Robinson .....................................................................................Kalispell
Raymond D. Ryan  ....................................................................................... Missoula
^Albert E. Steensland .......... ...............................................................Big Timber
Daniel H ugh Sweeney ............................................................................... Billings
Michael J. T raynob .......    .....Poison
'W arren F. Vaughan ..................................................................................... Billings
James F. W alsh , Jb. .... ..............     Missoula
Charles Russell W h i t e ...........................................................................Kalispell
Donald R. W olf ..............._..............................................................................Joplin
CANDIDATES FOR DEGREES
The Graduate School
The candidates will be presented by W esley P. Clark, Dean of the
Graduate School.
TH E  DEGREE OF M A STE R  OF E D U C A T IO N
’Mark Peebles A nderson .................................................................Galesburg, 111.
A. B., Lawrence College, Appleton, Wisconsin, 1923.
*1. Millicent Berger ............................................................................... Great Falls
B. A., Montana State University, 1927.
’ John D. Blair ...-.............................................................................................Richey
B.S., State Teachers College, Moorhead, Minnesota, 1939.
’Donald R. B oslaugh ...............     -...Eureka
A. B., John Fletcher College, University Park, Iowa, 1930.
’Clifford Lym an  Burnett ........................................................................... Billings
B. S., Billings Polytechnic Institute, 1944.
’John T ilford Co r n n ........................................................................................Conrad
A. B. in Education, Berea College, Kentucky, 1929.
’Nona Grace El l is ........................................... ...................................Ladner, S. D.
B. A., Colorado State College' of Education, Greeley, 1937.
’Mary McKenzie Flanagan .................................................................. Lewistown
B.A., College of St. Teresa, Winona, Minnesota, 1923.
’Elsie L. Forcum ................................................................................................Valier
B.A., Montana State University, 1927.
’H enry W. K napp ...........- .............................................................................Bigfork
B.A. in Education, State Teachers College, Valley City, N. D., 1935.
’Eugene Karel K opriva .................................................................Bowbells, N. D.
B.A. in Education, State Teachers College, Minot, N. D., 1935.
’L. Emmett H. MacK a y .....................................................White Sulphur Springs
B.A., Montana State University, 1939.
’ I na Seeley Olson .......... .......................................................................... Miles City
B.A., University of South Dakota, 1916.
’T ruitt B. Spangler ......................................................................................... Simms
B.S. in Applied Science, Montana State College, 1936.
’ Catheryn Van  Meter ....................... ........................................................Missoula
B.A., Montana State University, 1925.
’Verna Lauraine W ickham  ...................................................... ........Minot, N. D.
B.A. in Education, State Teachers College, Minot, N. D., 1935.
’Paul R ichter W y l i e .......................................................W hite Sulphur Springs
B.S., Iowa State College, Ames, 1923.
TH E  DEGREE OF M A STE R  OF FO RESTR Y
Kenneth N. Bo b ...... ..... ............................................- ........................... Missoula
B.S.F., Montana State University. 1946.
TH E  DEGREE OF M A STE R  OF SCIENCE IN FORESTRY
R obert L. Casebeer ..................................................................................Scobey
B.S.F., Montana State University, 1947.
Thesis: Food Habits of Rocky Mountain Ooats (Oveamnos Americana 
Missoulae) in Western Montana.
Jack E. Sc h m a u t z .....................................................................Sheridan, Wyo.
B.S.F., Montana State University, 1947.
Thesis: A Study of Montana Shelterbelts.
T homas A. W  alb ridge, Jr. ..................... ......................................... ....Missoula
B.S.F., University of Washington, 1942.
Thesis: A Survey of the Christmas Tree Industry in Western Mon­
tana.
CANDIDATES FOR DEGREES
TH E DEGREE OF M A ST E R  OF SCIENCE IN PH A R M A C Y
’Glenn H. Ham or .......................................................................................Missoula
B.S. in Pharmacy, Montana State University, 1941.
Thesis :A Phytochemical Study of Montana-grown Pyrethrum Flowers.
TH E DEGREE OF M A ST E R  OF A R T S  IN 
BUSINESS A D M IN IS T R A T IO N
Frederick A. Henningsen ............................................................................... Butte
B.A. in Business Administration, Montana State University, 1946.
Thesis: An Analysis of the Accounts of the City of Missoula and 
Recommendations Based on Modern Municipal Accounting 
Practice.
THE DEGREE OF M A STE R  OF A R T S  IN E D U C A TIO N
’Charles L. Frank .........................................................................................Laurel
B.A. in Education, Montana State University, 1946.
Thesis: A Survey of the Use of Projected Visual Aids in the Public 
Schools of Montana.
’Clifford H arald H anson ............ ................................................................Billings
B.S., Billings Polytechnic Institute, 1946.
Thesis: An Analysis of Ninth Year Social Studies in Montana Sec­
ondary Schools, 1946-47.
THE DEGREE OF M A STE R  OF A R T S  IN JOURNALISM
“Donald R. Coe ......................................................................................... Great Falls
B.A., Southwestern (Kansas), 1938.
Thesis: A Basis for Rating Weekly Newspapers.
TH E DEGREE OF M A STE R  OF SCIENCE
PHYSICS
Arthur T. Tuma .........................................................................................Missoula
B.A., Dickinson State Teachers College, Dickinson, N. D., 1936.
Thesis: Excitation of Extreme Ultraviolet Spectra by Means of Con­
trolled Electron Impact.
TH E DEGREE OF M A STE R  OF A R TS
CLASSICAL LANGUAGES
Della Ye  Carr .............................................................................................Kalispell
B.A., Montana State University, 1938.
Thesis: The Application of Some Modern Psychological Theories to 
the Writings of Tacitus.
ECONOMICS AND SOCIOLOGY
“George I. J. Dixon .............................................................................Hazelton, Pa.
B.A., Montana State University, 1947.
Thesis: Fifty Delinquent Mexican-Americans in War Time: A Social 
Analysis.
’James J. Vance  ....................................................................................... Billings
B.S., Winona State Teachers College, Minnesota, 1942.
Thesis: Economics and Sociology in the High School of Montana.
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS (Continued)
ENGLISH
1I van Edwakd A hlgren ............................................................................. Missoula
B.A., Montana State University, 1942.
Thesis: A Study of John Galsworthy's Social Criticisms.
“Tate W. Peek ........................................... ....................................................... Helena
B.A., Montana State University, 1920.
Thesis: Jea/n.
Virginia E. Pe k k in s ..................................................................................Harlowton
B.A., Montana State University, 1944.
Thesis: Hart Crane's Imagery: A Study of His Symbolism in W hite 
B uildings and T he Bridge.
Ruth  W. R obinson ....................................................................Willow Grove, Pa.
A. B., Vassar College, 1936.
Thesis: The Montana Hovel Before 1914.
Arthur Marshall Sanderson ................................................................. Missoula
B. A., Montana State University, 1943.
Thesis: Sherwood Anderson’s Philosophy of Life as Shown by the 
Action of Characters in His Novels.
'W illiam  R ussell Slager ............................................................................... Butte
B.S., University of Minnesota, 1946.
Thesis: Bernard Shaw’s Attitude Toward Certain Social Institutions.
'F rederic H. Zook ............................................................................ Hastings, Neb.
B.A., Hastings College, 1941.
Thesis: John Marston and the Decline of the Elizabethan Tragedy.
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION
Alex M. McLa i n ............................. .............................................. Fort Harrison
B.S., Jamestown College, Jamestown, North Dakota, 1933.
Thesis: A Posture Correction Program for High School Boys.
'H enry E. Ry b u s ............................. - .................................Lidgerwood, N. Dak.
B.A., State Teachers College, Valley City, N. Dakota, 1940.
Thesis: An Appraisal of Organized Community Recreation in Western 
Montana.
HISTORY AND POLITICAL SCIENCE
Flora Mae Bellefleur I sch ...................................................................Creston
B.A., Montana State University, 1946.
Thesis: The Development of the Upper Flathead and Kootenai Coun­
try.
'Sarah McNelis .... .......................................................................................Butte
B.A., St. Mary’s College, Leavenworth, Kansas, 1933.
Thesis: The Life of F. Augustus Heinze.
Carle Francis O'Ne i l ............................................................................ Kalispell
B.A., Carleton College, Northfield, Minnesota, 1943.
Thesis: Budget Preparation and, Expenditure Control in the State 
Financial System of Montana.
PHYSICS
'M ark John Jakobson ..........................................................................  Carlyle
B.A., Montana State University, 1944.
Thesis: Excitation of the Lyman Lines in Long Discharge Tubes.
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS (Continued)
PSYCHOLOGY AND PHILOSOPHY
T rances Carol H aynes ..........................................................................Hamilton
B.A., Montana State University, 1946.
Thesis: A Comparison of Adjustment Ratings on the Rorschach and 
Thematic Apperception Test.
Richard A. Lake  ...... ....................................................................... 1.... Harlowton
B.A., Montana State University, 1946.
Thesis: Development and Validation of an Inventory Test for Diag­
nosis and Classification of Personality.
ZOOLOGY
L. Richard Me w ald t ..................................................................................Missoula
B.A., University of Iowa, 1939.
Thesis: The Clark's Nutcracker (Nucifraga Columbiana WILSON) 
in Western Montana.
‘P hil S. Smith  ......................................|............................................................Joliet
B.A., Montana State University, 1936.
Thesis: On the Reproductive Cycle of the Male Columbian Ground 
Squirrel, ( Citellus Columbianus).
A W A R D S  A N D  PRIZES
Aber Memorial Prize in Oratory 
First, Frank S. Gonzalez, Helena 
Second, R. R eid Collins, Great Falls 
Third, Robert H. Jones, Poison
Alpha Lambda Delta Scholarship Award 
Mary E. Wall, Kalispell
Alpha Kappa Psi Award (Business Administration)
W illiam W. H orne, Sweetgrass
Bonner Scholarship
Elsie M. Taylor, Milwaukee, Wisconsin
The Coffey Award in Advertising
Jtjlijis J. W uerthner, Jr., Great Falls
Delta Kappa Gamma Prize (Education)
Zorka D. Mastobovich, Roundup
President C. A. Duniway Prizes for Scholarship
Fletcher E. Newby, Missoula, in the Department of Botany 
Robert W. Manchester, Missoula, in the Department of Geology 
A nna Marie H arwick, Deer Lodge, in the Department of Mathematics 
Robert E. Canup, Youngstown, Ohio, in the Department of Physics 
Margaret Ruth  H anley, Helena, in the Department of Sociology
Faculty Women’s Club Junior Scholarship Prize 
Myrtle Lucille H ammell, Helena
Forestry Alumni Memorial Award
James Howard Mueller, Burlington, Iowa
Gannaway Prize in Rural Journalism 
Vincent N. Keller, Missoula
Great Falls Newspaper Guild Feature Story Prize 
Victor O. Reinemer, Circle
The Lehn and Fink Pharmacy Medal 
Bess M. Mulligan, Butte
The N. J. Lennes Mathematics Scholarship 1947-48
Joseph A nthony Kratofil, Hamilton
Missoula BPOE Scholarship 
Diana E. Matson, Red Lodge 
James M. W ylder, Havre
The Montana Congress of Parents and Teachers Award 
Donald F. Demmon, Missoula
A W A R D S  A N D  PRIZES
The Montana Society of Certified Public Accountants Scholarship 
Awards
Wesley A lbrecht W endland, Deer Lodge 
Roger Norman Youlden, Missoula
Mortar Board Scholarship Cup for Freshman Women 
Celia Hunter Gerhardt, Anaconda
A. J. Mosby Radio Journalism Scholarship 
Roy E. June, Missoula 
The 1904 Class Prize
A nna Marie Harwich, Deer Lodge, in the Department of Mathematics. 
Panhellenic Scholarship 
Margery A. H unter, Libby
Phi Chi Theta Award (Business Administration)
W ilma J. Oksbndahl, Plenty wood
Phi Sigma Scholarship Award (Biological Science)
Donald James Schofield, Falls Church, Virginia
Sigma Delta Chi Citation for Kaimin Service (Journalism)
George D. Remington, Anaconda
Sigma Delta Chi Citation for the Outstanding Male Graduate in 
Journalism
John Franklin Brunett, Spokane, Washington
Sigma Delta Chi Scholarship Award 
Molly Catherine Burke, Helena 
Jean Marie Bartley, Great Falls 
Joan Mary Ku k a , Havre 
Gordon Elwood Nelson, Portland, Oregon
David B. Smith Memorial Prize in Psychology 
W arren K ing Garlington, Missoula 
Dewey Alvin Slough, Hardin
Dean Stone Scholarship (State Press Association)
George David Remington, Anaconda
Theta Sigma Phi Scholarship 
Margery A. H unter, Libby
The Warden Scholarship (Journalism)
Frederick Lane Patterson, Jr., Philadelphia, Pa.
Warsinske Scholarship in Agricultural Journalism 
T homas E. Mendel, Winifred
Western Montana Press-Radio Club Scholarship 
Paul Allen Haw kins , Silverton, Idaho
MISSOULIAN
